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Una interesantísima interviú 
Ei mai q u é s de Estel la en P a r í s 
T A FIESTA M I L I T A R DE AYER C O M O ÍSE A L E J A R O N L O S R O M A N T I C O S D E L A R A C H E 
Don José Gabi lán , jefe del Co-
nvt,. Central de Unión P a t r i ó t i c a , 
acal.a de regresar de P a r í s donde 
';'1<k, con varios correligionarios, 
Lidió a entrevistarse con el gene-
- j Primo de Rivera. Vis i ta mte-¿.luu e acaso de al io valor h i s tó r i co 
- en torno a la que se han hecho 
sabrosos comentarios. 
' He creído oportuno in terv iuvar al | mo por atender a ciertos r equen-
recepcio-
—No es nada de cuidado. A f o r t u - eso. E l día que se pronuncio el d is - j 
nadamente, se trata solo de un l i - curso fué el ú l t i m o que el m a r q u é s 
gero Catarro que ha revestido ca- de Estella c h a r l ó con nosotros. A l 
r á c t e r g r ipa l , pero m u y benigno, siguiente, lo e n c o n t r é ya ¿n la ca-
Claro que debe cuidarse, puesto ma con liebre.. . Y claro es qu.í en 
quo esos S P Í S años de trabajo ince( esas condiciones... 
sante han dejado su huella. En P a - ¡ —¿Qué l inea a seguir ha traza-
ris mismo no ha podido a ú n des-
cansar. Tanto por sus asuntos co-
jefe de los upetistas m a d r i l e ñ o s , ¡ m i o n t o s : v 
«ara conoc-: su op in .ón acerca de l ines . . . . 
isitas. cenas 
momento pol í t i co , sobre la con- j —6 Y su estado de á n i m o ? A q u í 
Aleta a seguir pon las uniones pa- , se ha publicado un telegrama don-
trióticas en este periodo adverso de se habla de cierto decai-
para ellas y principalmente, j )ara miento. 
"aacarle algo" de lo que le han d i - | —Nada de eso. Precisamente le 
«ho en Par.'s. La enfermedad y las he encontrado con ta l e s p í r i t u do 
escasas noticias que nos llegan acer fortaleza, de serenidad, de calma, 
ca de la actitud personal del mar- que me ha sorprendido. Esa sere-
qu^s de Estella, son nuevos incen- nidad del hombre que v é l is co^as 
tivo? que me inclinan a llevar a ca- como son, a distancia y con la 
bo una in terv iú para la que el se- conciencja absolutamente t r a n q u i -
fior Gavilán amablemente, no se me la. 
muestra esquivo. j — ¿ E n q u é se ocupaba antes de 
} caer en cama? 
— A l llegar nosotros, acababa de 
terminar los cuatro a r t í cu los es-
critos para "La Nac ión" ele buenos 
Aires . Un trabajo intenso, porque 
son cerca de 400 cuarti l las y que 
ha realizado en pocos d ías . 
—¿Se los l eyó a ustedes? 
—Unicamente los dos ú l t i m o s . De 
dicado uno a la acción en Marrue-
cos y otro a las causas que provo-
caron el fin de la Dictadura. Son 
dos documentos admirables, t r a n s í 
dos de esa serenidad m a g m ü c a a 
que me r e f e r í a hace u n instante. 
—¿Se p u b l i c a r á n en E s p a ñ a ? 
El secretario del señor G a b i l á n 
me conduce hasta el despacho de 
éste, cómodo y agradable sobre d 
que no hay—o a l menos yo no lo 
veo—ningún retrato del general P r i -
mo de Rivera. Don José Gab i l án , 
es un hombre sencillo, afable, poco 
amigo de ademanes enérgicos y que 
habla siempre en un tono de voz 
persuasivo y s impá t i co . Sobre su 
mesa de trabajo un montór: de pa-
peles t amaño fol io , mo recuerda 
mis años de estudiante y el compl i -
cado engranaje fie los prucedimien-
los judiciales. Doy cóniieiizo al i n - ! 
[J~a Despedida 
I deí Soídado 
A las nueve y treinta de la ma-
ñ a n a de ayer se ce lebró en el cam-
pamento de Nador, la hermosa fies-
ta m i l i t a r de la "Despedida del Sol-
dado". 
'̂ Al mando del teniente coronel 
jefe del b a t a l l ó n de Figueras se-
ñ o r Garc í a Conde, formaron en la 
plaza de armas del citado campamen 
to todos los licenciados, con una 
El ex capitán D. Adolfo Aponte, que 
paseó su quimera por ia ciudad 
del Luccus 
do para los afiliados la U . P.? 
—Como le dije antes no hemos 
podido llegar a un acuerdo def iní- compañ ía de Figueras, otra de T a -
t ivo a causas de esa enfermedad r i fa con b a ^ r a r , escuadra, banda y 
Lo que puedo decirle es que por mús ica ? una b a t e r í a de ^ t i U e c í a 
ahora y en lo que respecta a las con estandarte y banda de t r o m -
uniones p a t r i ó t i c a s , no h a b r á cam- Pe^8- » 
bios de nombres n i de directivos, d i s t e n representaciones de todos 
puesto que no es momento de va- los Guerpos y Armas de la gua rn i -
riaciones que p o d r í a n debi l i tar su ción con sus respectivos jefes, 
cohes ión | A las nueve y t re in ta llegó S.E. el 
— ¿ Q u é hay de eso de las bajas? general Caballero con el jefe de 
- N o hay nada, porque esas no- 'EstadQ : MayDr ^ m a n d a n t e Pede-
ticias son pura fan tas ía . Claro es monte5 el ay4ÍÍnte comandante Saín 
pedro y el c a p i t á n de E . M . don 
l l amón A n i m a d siendo recibido por 
el coronel López Gómez . 
Las fuerzas r inden honores a l a 
iNo me sigas, hermano! M i t r i s -
t eza 
se rá bella.. . m á s no hay quien la 
(consuele 
y éb r io de Amor v loco de belleza 
Ha llegado a mis manos un in te -
r e s a n t í s i m o reportaje de los ú l t i -
mos r o m á n t i c o s , los poetas m a l d i -
tos que los l lama el gran periodista 
César González Ruano, en este r e -
portaje que ha publicado. 
Hombres que viven a espaldas de ' estoy ciego de luz en m i camino... 
la época y que agonizan, bajo la t e - | ¡Ay5 m i doble coronal ¡Ay^ como 
r r i b l e garra de sus vicios y de sus (duele 
dulces quimeras. i m i roble Celta y m i laure l l adno l 
ADOLFO APONTE 
Larache, mayo 1923. 
que algunas personas en uso de su 
perfecto derecho, se han dado de 
baja, pero n i por el n ú m e r o n i por 
la calidad son m á s sensibles de las 
Entre los r o m á n t i c o s que forman) 
la m i n ú s c u l a l eg ión de iluminados • 
ma l vestidos figura uno de g r a t í - i 
sima memoria para los que en L a - ] *** 
rache vivimos aquella a ñ o r a d a é p o - | pocos día3 d és el ^ 
ba del "Aquelarre , una ter tu l ia de ;Apont a la p e n í n s u l a 
poetas, escritores, y artistas que i 
bajo el manto de la Bohemia, l e - j 
vantaron a la cu l tura y a las l e — I 
f 
tras patrias en Larache, un templo 
que han ocurr ido durante el per io- i lle^ada de S- E- ? seguidamente da 
do en que el general estaba en el comienzo la misa, ejecutando d u -
pocler I rante el acto religioso una c lás ica 
— ¿ T o m a r á parte la Un ión P a t r i ó - 1 zarzuela la notable banda de m u -
tica en los actos de af i rmación mo- ! sica de la media brigada de Caza-
Han transcurrido siete año'í . Hoy 
aquel noble espafiol, de e s p í r i t u 
i r o m á n t i c o y soñador , es el ex capi-
que los intelectuales de hoy no han | á n a ú q U q q 
sabido o no han podido man - i E1 notable ioriisfa ^ Gon_ 
tener haciendo que perdurara l aV—i^ , , p110„„ v- . , 
„ ' , , v zaIei!; Huano, al b i o g r a í i a r breve-
llama sagrada que aquel.os r o m á n - ; n„, „ , ' t , . . , ±. 
_,. M , , ., mente a los ú l t i m o s r o m á n t i c o s del 
ticos encendieron con el e s p í r i t u ' YroriT.;ri ^ . ^ ^ ^ u 
. , . J „ i Madrid que desaparece habla asi 
de sus almas aventureras v s o n a - , ^ , u , . . ' 
J j del ex cap i t án Aponle : 
í l o r i s I 
^ -T , - " | ¡Salve, c a p i t á n ! Este hombre 
En Larache. bien sonocido 
n á r q u i c a que preparan d e t e r m i n a - ^ o r e acertadamente f r í g ida por el nt ¿ i p e q u e ñ o , de fino vino , ,vld3:.eiero, 
dos elementos? * el mus.co mayor don Antomo J u n c á i rad ta r e lleno de en tú^ ias ^en niás normales de . u vma 
- N o n o r o n P n o harP falta l A f l r Terminado el acto de 1? misa, el Poeta que len j de en tu . as-, llevó la. e ada j c i , estrellas 
—ÍMO, poique no nace lana . 6A111- ^ , , ^ ^ mo formo en las filas de ese i n o l v i - . ^ , A m a c i ó n m o n á r q u i c a en u n partido general Caballero se coloca frente 
•7 a las fuerzas y las dir ige en tonos cuyo lema es Patr ia y Monarqu ía "i 
No es preciso, puesto que eso y la 
his tor ia de nuestra a c t u a c i ó n nos 
releva de afirmarnos en algo que 
siempre estuvo en nosotros 
! de c a p i t á n en la manga de su gue-
dable Aquelarre al qae tanto* L- x J i i . , f 
, a i 4 ^ I U M L U . r rera bizarra; todo lo a b a n d o n ó por 
vibrantes una entusiasta arenga, 
que es un canto a las virtudes m i 
litares y ciudadanas y termina con 
calurosos vivas a E s p a ñ a y al Rey 
ensalzó con vibrantes p á r r a f o s en encon£rar 
i n t e r e s a n t í s i m a s conferencias el 
— S í ; m á s para ello h a b r á que 
' L a Na- ! -No lo sé . Eso depende de la contar con el permiso de 
c i ó n " a quien corresponde la pro-1 conducta que adoptemos en definí-
piedad de ese trabajo. Seguramen- t iva . Ignoro a ú n , si habremos de 
fp se e d i t a r á n por la U n i ó n P a t r i ó - actuar adheridos a distintos p a r t í -
tica en un folleto. ! dos o encarnando exclusivamente P r e M 1 ? ^ me tá l i co y diplomas a 
_ la 
terrogatorio. 
—¿Motivo del viajel? 
—Tener con el general un cam-
bio de impresiones sobre los acon-
tecimientos ú l t imos . Una entrevista 
idéntica a las muchas que hemos ce-
lebrado en Madrid, cuando era Pre-1 _ ¿ C r e e usted que r e g r e s a r á p r o n - la r e p r e s e n t a c i ó n de las uniones 
sidente del Consejo.' j to el p a r q u é s de Estella? Se habla p a t r i ó t i c a s . Pero hay t iempo para 
- ¿ Q u i e n e s han Fido sus acompa-; ÚQ gu retorno para antes de que di luc idar lo , porque las elecciones 
fiantes? j te rmine este meS. ¿o p o d r á n efectuarse por ahora. 
- G a s s ó y Vidal y González Ola- ^ _ Y 0 creo que no r e g r e s a r á en —¿A causa de la rect i f icación del 
lid, jefes respectivamente de las I a l g ú n t iempo. Y h a r á bien. Por censo? 
uniones pa t r ió t i cas de Barcelona y | ahora es tá mucho mejor en el ex-
Bilbao. Ha sido un viaje muy agra - j Zan je ro . 
dable y en el que solo hemos i n - ' ^ ^ ' c i e ^ o que se ha dejado 
vertido unos seis dias. No mucho, u ^ j ^ 
como puede usted ver. "_SÍ una barba p e q u e ñ a que a 
- * ¥ el ex alcalde de Valencia, r ser incipieIl te le envejece 
marqués de Sotelo, no les ha acora- l ja^ante 
panado? 
Se p r e s e n t a r á usted diputado (lue Sün contestados por las í u e r -
a Cortes por Madrid en las p r ó x i - ^as> constituyendo una giar diosa 
mas elecciones? ac l amac ión a la Püti ia y a Don A l 
fonso X I I I . 
Terminado el acto pasan las fuer-
zas licenciadas bajo la bandera y 
so procede de spués al reparto de 
su ingrata m j s a en el 
. fondo de un mal vaso de vino Hoy 
gran orador y dist inguido coronel ;no es nada- Apenas un ex hombre 
;de Sanidad MiUta r don José del d arrado y violento de caract9r 
, Buey P a g á n . , I , 
- o . | que ririe con su sornbra y cuenta en 
I E l hoy ex c a p i t á n doa Adolfo Pon-j pulcro verso de metálicas 
i te, servia en uno de los batallones 
—No. Anunció que se r e u n i r í a 
1*11 con nosotros, pero luego re t ra -
tó el viaje y cuando salimos no 
^abía llegado a ú n . 
—¿Puede usted decirme ^ i a esc 
Cambio de impresiones han acudido 
- ¿ L e encon t ró usted despechado lento contenerlo m á s . Y a en pie, 
por la c a m p a ñ a de Prensa que v i e - le ^ la ^ P e g u n t a : 
ne r e a l i z á n d o s e en la m a y o r í a de los v , codif icado el m a r q u é s de 
Per iód icos contra su ges t ión de go- Jas ^ o e w s referen-
* . o tes a la conducta de ustedes en cuan bernante.' , „ . . . 
— N o .Despechado, no. Dol ido, to a! Gobierno actual? 
puede que sí , siempre * * * * ver ' E ^ m o s respecto al Gobier-
los soldados que m á s se han dis-
t inguido durante su peimanencia en 
filas y en los actos de' servicio. 
D e s p u é s se efec tuó el destile, des-
file que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o y del 
que quedó altamnte satisfecho el 
neral Caballero, que t m a b i é n elo-
gió el alto e s p í r i t u de la tropa 
A r i l e g a r V e s t e punto a b r e v i ó la y f m a ^ í f l c a P re sen tac ión , notas 
estas que siempre han distinguido 
a las fuerzas de la g u a r n i c i ó n de 
Larache. 
Terminado el desfile, S. E. regre-
só al palacio de la zona, siendo des-
pedido con los mismos honores que 
a su llegada. 
A Ja tropa les fué servido un r an -
cho extraordinario, cons ide rándose 
el dia festivot. 
—Sí , hasta el año que viene no 
p o d r á hacerse nada. 
entrevista. Son ya tres las veces 
que ha entrado el secretario anun-
ciando nombres de personas que es-
peran al señor Gab i l án y me es v i o -
Hedes e spon táneamen te o llamados ^ v s m z t e una' obra y m á s si , como no eomo e s t á b a m o s el d ía que j u 
la que ha realizado él ha sido l l e -
clica con t 
tad y tanto entusismo. Pero yo 
creo—y conste que hablo por cuen-
ta propia—que m á s que esa cam-
N el ex dictador? 
- N i lo uno n i lo otro. Por l o q u e ^ a 
Mae a mí respecta h a b í a cenveni- tad v tanto cntnsismo pWo 
™ con el general—unos dias antes 
que se ausentase—en i r a sa in-
arle al lugar donde se d i r ig ie ra , paña hV de doler le" ¡ l modo que t i - -
a ü n a 0 c i r i r ' ^ ^ nen de jugzar 511 lííbor ciertaS per" 
^.Y " sonas. Ese conde de la M o r t e r i , por 
d ? E s u r S a C Í Ó n ^ ^ ejemPl0' ^ lanza c o n t r i 6X 5" con-
,e .a•" cede gran importancia a un i n c i -
aen,0S hahlnrin Mol rrnwna-nkn r\n . . . i- i „ 
suoediao en 
raron los minis t ros . Es decir, no 
p r o c u r á n d o l e dificultades. En re -
sumen, un p e r í o d o de inactividad, 
de calma, de dejar hacer. Situa-
ción difícil para el que s?e ?iente 
atacado y a quien la l ínea de con-
ducta a seguir impide confestar al 
ataque. 
MANUEL L.-UUnO 
Hcy embarca !a prime-
ra expedición de li 
cenclados 
i expedicionarios que g u a r n e c í a n la 
zona de Larache y puntaa!mente to 
das las noches a la h o ^ i silente y 
dulce del "Aquelar re" acud ía a la 
ter tu l ia de los r o m á n t i c o s , (pie co-
mo él, se reunian en e) desapareci-
do café de Leopoldo, en donde baje 
la luz débil y a g o r e n de i'na vela 
se recitaban poes ías y so organi-
zaban cortas excursiones por los 
c/oJlejones moros y sombr íos del 
barr io de la Alcazaba, siempre acoro 
p a ñ a d o s de alguna f é m i n a musu l -
mana, que era la musa de la no. 
che, breve y delicada como su risa 
argentina y a la que un bizarro m i -
l i t a r y gran l i tera to , don José Pé rez tr is¿e locura poé t i c a Ta"m~i^m l ü -
Andreu, la l l amó , el asombro de na qile pudo a lumbrar su g lor ia 
L á r a c h e . i h u i d a para siempre*». 
i en una de esas noches de dulce 
embriaguez de poes ía el ex c a p i t á n 
don Adolfo Aponte esc r ib ió este! ^ no quedan r o m á n t i c o s en L a -
soneto en una mesJ mugrienta de ' 1'ache que enciendan una nueva ho-
un local de los arrabales de L a r a - guera para que Ü n n n n e actos c u l -
che donde el humo del tabaco i n - tui>ales como p e l l o s que ce lebró 
glés y el del k i f formaban una at- el desaPai,ecido Aquelare al que per 
mósfe ra venenosa e irespirable fenecieron escritores, poetas y ar-
Soneto lleno de vida que me de- tistas que en Larache formaban una 
verdadera legión de in te lec tuales» 
•! A l llegar a mis manos e l repor-
taje de González Ruano, han c r u -
hazañas de cruzados en ¡ i e r r a s de 
la media luna. 
Aparece en el café beo lo y a l ta -
nero, dando patadas a las t.'llas y 
arrastrando el mis ter io de su vida 
truncada como una espada do ca-
zoleta de un c a p i t á n de los antiguos 
y heroicos tercios aventureros. 
A ú n , cuando recuerda lo que ha 
sido, en una calle donde le sigue 
la chusma cruel , el c a p i t á n don 
Adolfo Aponte, buen poeta que fué 
buen soldado, se cuadra insolento 
y magníf ico y hace a d e m á n de sa-
car su espada. ¡Su pobre espada 
que fué ma l rendida en una noche 
de penuria en que alumbraba su 
dicó y que dice: 
CONTRAPUNTO 
Hoy a las doce de la m a ñ a n a y en 
el vapor correo de Cádiz, embarca-
r á n con destino a la p e n í n s u l a , 660 
licenciados que forman la p r imera 
| p e r o s blado de mome to po d e n t e ^ r i K ' " 7 o m o " e r s u o e d Í d o T n ' ' expedic ión de la zona de Larache. 
VLR!: 6 ómo no? pí c,bjoto de log pri,neros tiempos dal Dlpestorto EN L I S B 0 A SUPRIMEN L A PRO— Esta exped ic ión es tá formada con 
y 0 q n e ocas ionó la fo rmac ión dq YECCION DE UN F I L M BRITANICO licenciados de la octava reg ión . 
" A i Abate Bns-
soni, alma del 
"Aquelarre" . 
ra charla fué casi exclusiva-
•ente la a g n a c i ó n de las uniones 
' " ^ s , mas sin detenernos en 
^'J acabado ya Que la re-* 
KbSS '¡nforniedaf1 del general nos 
fción lerniinar nuestra delibera-
^ o r á ('1SQmente iba a interrogarle 
,^P?r esa!? ^oti^ias do su estado 
expediente a un .juez do Madrid. 
— ¿ L e c o m u n i c ó a usted el ex p re - Lisboa.—Con motivo de una re -
sidonto BU i m p l o s i ó n acerca del ais c lamaúíón formulada por l a Lega-
cur?n de Sánchez Guerra? 
—No no hablamos de ft^H. 
—/'.MP permite usted que to ! íu-
dp? Ahora bien, si es qu'j no es tá 
autorizado para dpcirme., 
—No, nn. Es que no hablamos de 
c i ó n . alemana en esta capital las 
autoridades portuguesas han pro-
hibido la p royecc ión de la pe l í cu la 
b r i t á n i c a "Davs*', en la que apare-
ce Miss Ed i th Cavell ejecutada por 
los alemanes. 
Para despedir a los que marchan 
a la P e n í n s u l a , a c u d i r á n al muelle sobre la9 largas noches estuc!,osas 
comisiones de jefes y oficiales y 
H banda dp m ú s i c a de la media 
brigada de Cazadores.s 
MfUHQUU 1 » OTARIO 
zado por m i mente aquellos i n o l -
vidables tiempos del Aquelarre , y 
como t a m b i é n fomé parte de aque-
lla p e q u e ñ a l eg ión de iluminados 
Canta a la v ida , Abate, que la v i - y amantes de una bohemia dulce 
(da, y embrigadbra, quiero 'dedicar 
aunque tiene el dolor, tiene las r o - n i i m á s pxpresivo recuerdo de ad-
(gas m i r a c i ó n hacia el hoy ex c a p i t á n 
y la antorcha de Amor e s tá encen- don Adolfo Aponte. 
(dida E l hermano espir i tual Adolfo 
Aponte, que alucinado por sus q u l -
VnéricOS sueños , se ha refugiad.) 
Mientras que gozas de la dulce ton Su musa §ü eí fondo de Un va-
(herida so de v ino que ha de ser en üñá 
de perfumadas flachas venenosas, hora, de inefable d i chá , el divino 
olvida a Fray Lu i s . ¡Senda escon- p a r a í s o ar t i f ic ial donde abrazado a 
(dida, su roja y burbujeante musa, entre-
por donde van las almas silencio- tfW su alma a Dios. 
(sas...! A B A T E BUSSONÍ 
t t im&zsos de todas ciases en " 6 O £ / ñ " 
T R A B A J O S E N A R A B E Y H E B R E O - T A L L E R D E E N C U A D E R N A C I O N 
N o t i c i e r o l o c a l 
Guarda cama desde hacq, aiguaos rios años r e s id ió en Larache en | 
día^ la dist inguida esposa del jefe dond egoza de generales s i m p a t í a s | 
7 . Af . .;-n,. ln Circunscrip A don Rafael Martínez, le damos 
de Esstado Mayor de la Gircunscrip _ mimú bi-nvenida desean t 
c ión . don Garlos 1 »«• . ¿Je yi.atí<i)na estabcíá en esta c i u -
dad a la que profesa gran afecto. 
I M P R E S A DS AÜTQMOVXLSS 
A tan dist inguida euie iu ia , ^ 
eamos u a to ta l restab-le^-imiento. 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P I I 1 3 Z e A S T S L L O 
SSRVICÍO DIARIO S N T R S C E U T A TKTÜAN. L A R A C H 1 , T A N G I R 
X A Ü I N Y BAB T A Z A 
Compañía Trasmsditerránea 
U S f í \ B A R C E L O N A - A F R í C A - C A N A R l A S 
.:or 
lumero 
el sorteo celebrado ayer en el 
E n la madrugada ú l t i m a ma 
^ Í r ^ W .a C n » Roja 
ñ o r a doña Rosario \ i i t únezJ he r - ; f , . 
mana pol í t ica de nuestro quenap ^ Se a lqui lan locales para comercio 
amigo don Franci.^'O Miranda R u u . ^ pficiuas j ^ t r á s de establecimien-
A l a s eñora de A n t ú n e z , que P?1'- to '-Coya". Razón en "Goya". 
man ec ió en nuestra plaza una larga 
temporada, deseamos u n feliz v i a -
6e « Iqui la habitación armiebladi 
»para uno o dos caballwros. Infnr-
A c o m p a ñ a d o del d is t inguido c ó n - ] raarán kiosco de la Vinícola. 
siü [ p í e r v é n t o r Local de A r c i l a , He m '0 
p o b l a c Ó B , el presagioso Baja U n s mecanogra{Ia y 
^ RLÍ I - . ., I con conocimientos de f r ancés . NQ 
Por la tarde regrosaron a A r e l a . ^ ^ ^ 
d e s p u é s de saludar a 1^ ^ t o r i - ba jaüdo inciub0 de meritorio, 
dades locales de nuestra pobación .J 
D e s p u é s de recoger interesantes 
apuntes de las calles t í p i c a s de n ú e s 
t ra ciudad, r e g r e s ó a T e t u á n la n o - j 
table art ista alemana Margari ta ESPECIALISTA E N ENFERMEDA 
Ausmen. 
Salida diaria de L A R A C H E para TSTÜAN-CEÜTA y viceversa, 
í enlace al Correo de Algeeiras a la ida y regreso 
'; L a Empresa L A C A S T E L L A N A - tiene concertado con T R A N S P O R T E * 
Í H Í I T A R E S de Laraobe, el servicio oficial de viajeros, en eoneursr 
celebrado en esta piara el 16 del pasado mes de Septiembre 
3MPRB8A AUTORIZADA PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E EM-
BARQUE A J E F E S , O F I G L U i E S , C L A S E S Y TROPA D E L TMRRSTORIO 
HORARIO D E S A L I D A : Laracbe-Tetuin-Ceuta, eon enlace al Corree 
<l* Alfecíraa l'JW madnifada.—Ceuta-Tetuin-Laraehe: 4 de la tnrdt 
E N L A C E S CON X A U E N Y B A B T A Z Z A 
Da Te taán a Xauen a lat I y a las i4. Da Ts tu te a Eafe Tasa « 1 » f U 
O F I C I N A S ; E n Ceuta, ealU AJfétee Bayton J»ajo del «aW "Aáoüc-í 
*n24os". Teléfono n « m . l l t Te ioáu , »lasa &* Al íoaso U U . 
isa© a*m. «If—Laraefes ofieina Levy. fiaaa ú§ B^afg 
E n A r c ü a : Gafé «La Cartagenera» . 
Ja* á t 
Barcc 
jueve 
Fe b re i 27 
¡Dr. J . Manuei Ortega 
"Llegó 'a LaracUe, dusLUiado, a l Par 
que de Intendencia de esta Circuns-
c r ipc ión , el aux i l i a r del citado Guer 
po don Carlos Iglesia. 
A l s eñor Iglesia que es t a m b i é n 
•conocido escritor, damos nuestra 
cordial bienvenida. 
DES D E LOS OJOS 
Se encuentra en Larache para pa-
sar uan breve temporada en u n i ó n 
de sus hijos, los distinguidos- seño \ 
res de Pezzi, el respetable señor don I 
Rafael Mar t ínez , que durante v a - ' 
PKWOPOLN T A I MMM 
P E I HOHTB M AFRICA j J M * 
feto*. 9j7& 9« edelcnt®. ülgturrpí 
£?i?síniái á 0tg0 y 0,80 j 
Oculista de los Hospitales M i l i t a r 
y de la Cruz Hoja 
Diplomado del Ins t i tu to Of tá lmica j 
Nacional de Madr id 
y de m o t e l D ieu de Paris 
CAMINO D E L A GUEDIRA NÜM. 44 
lloras de consulta de 3 a 6 de la 
tarde 
Rápido Aigeciras - Sevilia 
tasajeros 7 mercancías entre Sevill a-Jeros-Algeeiras y viceversa DOL 
aiafníñoos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo 7 rapidei. Eet> 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar 7 los correos a Ceuta > 
Tánfer, een los ómnibus a L a Linea 7 Málaga, 7 por la i&rde ^oc ip* 
expresos de Madrid 7 Mérida 
«ALIDA D E S E V I L L A A L A S 0 30—SALIDA D S ALGEGIRA8 i4 ^ 
P A R A I N F O R M E S Y B I L L E T E S 
AB Sevilla:' Oran Capitán, 12. Telóf 22060—En Jares: E l Colmado 
I t e l é f o n o 1074—En Aigeciras: E n el Muelle, Marina 8—En Casablansa 
i 39eüia Minerva—En Ceuta: Empresa L A C A S T E L L A N A •Agestéis V i l 
mam a s o f i a s i u t ^ b i i w a i m̂sm vm, *\vn «t 
Mayo 
JUDÍO 
13 y 27 
;0v 24 
8 y 22 
á y l ^ l 
Tarra-
goiia 
Vie I D. 
28 












4 y 18 
1 v 2 5 1 2 y 2 t Í 1 4 y 2 8 i l . l 5 , 2 í ¿ 
9 y 23110 y 2^ 12 y 2613 y 27 




5 y 19 
2.16,30 
14 y 28 
l l y 25 
Mal» 
j uev^j V 
6 y 20 




7 y 21 
,4, > 18 
2.16,30 
I3y27 
NOTA.—Traorbordo «n Ceuta al vapor «Mediterráueo», coa 
ie^iao a i ts pí-ertos de Tánger y Larache. 
OTR-^.—Ss? admite csrga para tados los puertos dt Espais Q 
« UIMX Csn^rias y Baleares. 
AmoerJ* L«r»rb«^ F R A N C I S C O L L O P I S . 
S I 
SITUADO E N L A P L A Z A D S ESPAHA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicie 
de comedor; espléndidas habiteoionee y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven enoargog. 
Sria ffs«a KÉ ¡WUllBl i ¡na i i t r f d i sooma 
Naranjos / frutales últ imos discos de L a Yev de m 
Amo en tangos argentinoi por e) 
lo e n c o n t r a r á n en el n ú m e r o 8 dt jtri» * Por la or^esta l i -
las Euerta8 de Larache de Vicente |P i ca 0 ^ N 
Arlandis. Hotel Cosmopolita.—La | 
raohe 
Angelillo Vallejo Pena (hijo) Gem-
i t e ñ o Marohena 7 el Niño del Mu-
seo; Himno de la Exposición de 84 
Bombaron & Hazan 
^ J|l w 
L E A USTED MAJÍAJNA 
" D I A R I O MARROQUI" 
Gran Empresa de Automóvi les 
V a l e n c i a n a 
Empresa Española 
fliiaB^i mam 
i \ Auttwaóvilei de gran lujo, M^ides yeon butacas individuales que la E m 
pfosa más antigua cea material aprobiade a las earreteras que rf-
corren y personal experimentado. 
B«rTiaio diarfo entre Lsfaobe, Altjósar, Areila; Tánger; Tetuán 7 Qeia« 
ta; Tetuán a Zauen K Bafe Tasa. 
Eorario d« pálidas a partic dal df^prixearo de aoviaiaferf d« IfM 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C R S P L A Z A 
De E S P A Ñ A 
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A l c á z a r - A p e a d e r o : 
L A R A C H E - P Ü E R T O . 
De Alcázar a Larache: 6 45 8 y 3o, l e , 12, l4 7 3o, 16, 17 y 3o, 19 
De » • • Arciia, Tánger 6 y 45,12,16. 
De » a v > Rgaia,TetuáB, Ceuta, 10,12, directo 
Oe » a » » Tánger, Tetuán, Geuta 6 y 45. 
De Larache a Alcázar 8,10,11 y 3o, l3, l5,16 y 3o, 17 y 3a 7 19. 
Da a a Arciia, T4nher , Tetuán- Ceuta, y de Tetuán a 
Xauen y Bab Taza, 7 j 45. 
» a » R'gaiA, Tetuán, Qeuta, Xauen y Bab-Ta* 
za, 3 y 3o de la madrugada. 
» • » RgaiatTetHánlQeuta,3y3e,i3y3o, diretes 
> a » Táager, 77 4S, i3.17. 
Pianos y mús ica 
Plaza de Espaüa 
Gramófonos y diseos da L a Vea 1 
I U amo. Esta casa invita a r a dis-
tinguida eheatela a esouokar l e | 
• • • • • • • • • • • • • • • • • M i 
villa por Fleta y "Cómprame tuj 
Negro" por la orquesta Alady j( 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junte al Casias 
de Glasea 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS D E MESA 
Depositario, Manuel Arenas. Avei 




NOTA.—Esta Empresa expasd* ^ filetes eorridot hasta Algaeiras. m 
eombínaoíón seo los vaporas da "Biaad £4ae" qeu salan da TásgaR 
También despacha MBatii para ledas las Uacsas que Uena eetaeieet-
das seta Empresa ea lepafia eea^entEdas astee l l g s r i w , S r r S l a ? 
Algeeiras OááU. «n eoesfeisMid» non la salida f Hadada á s lo | rm*m 
•««rr^o« C.a Africa 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
1 • 
Tarifa de transportes da mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén ent re Larache-Alcaar y vicever-
sa, que empiew a regir desda el 1 de Enere de 1 t30 
De 1 « 9 kja. Ptas, TOO roblreiim de pereepcíde. 
De 10 a 49 > > V50 id. id. 
De 50 a 99 » » 175 Id. id. 
De 1P0 a 999 » » 1'50 per cada fracclóa de 100 kiiorrame» 
De U 0 0 en adelante, a Pías. 11'00 los 1.000 kilograaios, por 
fracciones de 100 kilogramos. 
N O T A . — E i servicio desde la Plaia de España, es corabÍB«do 
ao \ m eeehet-autosxSviies de la Empresa «Hernáades Hormazos . > 
Larache í de Septiembre de 1929. 
LA D I R E C C I O N 
* • M i l O o o o ^ . j f i l o ^ 
QAfB B A K - K Z S T A D R A N T 
i l« rfenKde d o QeHsedar i b caria. 
Reates y aeredladas marcas.—Tapas T s r l s á s i 
Mi Toctni i j i i i t n i m 
B a n c a Españo l deCrád l to . -S 
J k , X > 3R, X X > 
Capital aoeialT iOC miiloae* df f i a a U » 
Capital desembolsado: S0.42S.6es peselai 
K e í e r v w : 80JBS0.348J?«« 
C&ja de ahorros:; intereses 4 56 a la vista. Quonlas e-orrientea 
en pesetss y divieaí eztranjesaa 
Bueurstl ea Laractk*; A x u i i ü a &eina Visioria 
mmmmmmuvu 
C O M P A G N I E A L G E R i E N N E 
Boeledad anónima fundada en 18T7 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas : 884)00. OSO da francas 
Domicilie social: PARIS , 60 Rué ú Anjou 
Í O D A S OPKRAGIONEB D I BANCA. DX B O L S A Y DB CAMBIO 
Cuentas eerriéntes a la vista y e«n pre-aviso 
Impasicioaes a venetaüaafte fijo 
Descuento y cobro da todos Giros 
Créditos de Camptóa. ?r l s tor» sobre Keroasc íM 
•B>ÍOI da Fondos, OparaelsaM tote i T í tu los . Custodia da V a l e n » 
fiuaeripcigcet. p«fo da aoponat 
A l ^ c i l ^ da Cajas df oaodalfa 
telsii» da a ñ a d e s y da Cartas d* OrédHo SOKC tod» le? p a i s « 
AfeneiM sa ÍRAKCSA 
y §a todas *» Gludadas y Priscipaies LoesIlds£a| 
< | A X G S L i A . ds TlimíZ r da XAftBüSCOa 
iSSKGÍA m LAJLAGXl 
NOTA.—El transporte do meroanoias se efectúa de al* 
imacén a almacán, siendo por cuenta de la Empresa los gM 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las meroanoísi 
siguientes: metálico y valoredinflamables y peligrosas; ma* 
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepsiooi* 
les; paja, lefia y transportes fúnebres. 
Compre Vd, 'Diario Marrcc 
toBCiffil Ceyu-Ieio 
C u a d r e d e a s r e b a y a e r a r í e d e t r e n e s q a e r i g e a p a r t i r ¿* ' 
i ! • n t p i e t f c t i ! • m 
E S T A C I O N E S 
C E U T A A T B T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . , 
T e t u á n , , 
T E T Ü A N A C E U T A 
T e t u á n , , 
Ceuta . , . 
Geuta-Puerto . 
S a f i d , 
L I M 
Saifd. 
U e g . 
Salid. 
Sal id . 
Lleg. 
l f . S 2 
B>5Q 
C . i 
S'OO 
9*28 9¿¿ 
I L S 4 
M . 3 i 
13*40 
a 2 




Cruces.—El tren M. 32 crasa en Castillejos con el C . ^ c l L f , 
34, en Rincón con e l M. 3 l , y el C 2 en MalalleD con el M. 3 ^ ' ^ 
militares con lista de embarque y formando Cuerpo. ü W f* 
vieja; « s le» l ^ a e t 3t . 3 ^ 33 y 2HU 
c7 general Cabatte-
ro visita el Estabíe-
cifiuento de Cria Ca-
baUar 
\ la tarde de ayer el general 
-.fallero visi tó el soberbio Eslable-
U 'lento de Cría Caballa^ donde 
S lvCÍbido por el coronel Este-
„ v los jefes y oficiales del cita 
Bstáblecimiento. 
Terminada la visi ta a las depen-
v admirado los 
CIA 
t DESPUES D E LAS INUNDACIO-
L a conftírencia soore N¡;S D E L MEDIODÍA DE F R A N -
la tregua aduanera 1 
PARA LA DISCUSIÓN DEL PRO- La suscripción alcanza 
YECTO PRESENTADO POR F R A N -
a mas de quince mi-
Génova .—La p r imera comis ión de . í r a n m ^ 
la Conferencia aduanera ha reanu- Ü O n B S 0 8 T r a í l L Ü ^ 
dado hoy sus discusiones sobre el , , , 
proyecto presentado por Francia pa D0S M I L L o N E S TRESCIENTOS 
ra la consol idac ión de los tratados M I L FRANC0S pARA Los D A M N I -
de comercio para un año . ¡ 
Las delegaciones turca y aus- ¡ 
Teatro España U L T I M A H O R A 
Las inundaciones en Zaragoza 
OUE DESAPARECEN 
Con asistencia de numeroso y dis-
t inguido p ú b l i c o , se eslf imó ayer 
la s u p e r p r o d u c c i ó n "Icaros" que 
tanto in t e r é s habia despertado, l i a - LO QUE DICGE E L MINISTRO D E L A P I D A S 
hiendo obtenido ol éx i to que se es- HACIENDA j 
pei^ba: j I Medina del Campo. 
Esta pe l ícu la se repite hoy do- E l min i s t ro d;e Hacienda seño r del Ayuntamiento , han sido qu i ta -
mingo en las funciones de 6"45 y Arguelles ha manifestado qeu en das las l áp ida s que h a b í a n sido des 




^mentales y ganado que se acoge 
el Bsstablecímifiiato; el general 
Caballero tuvo grandes elogios para 
la impor tan t í s ima labor que des-
í'rrnlla en Marruecos el Es tab lec í 
PIUMUO de Cría Caballar, por lo que 
felicitó muy cordialmente al coronel 
Esteban y oficialidad que con tanto 
entusiasmo trabaja en la m i s i ó n 
que cada uno tiene asignada. 
E D I C T O 
Habiendo sido recibidas de f in i t i -
vamente las obras de acopios y 
triaca han declarado que ellas no 
pueden pronunciarse a ú n , por no 
fhaber recibido insstinociones de 
sus respectivos Gobiernos. 
Los representantes de Bulgar ia , 
Rumania Portugal , Letonia, F i n - de extrema urgencia 
landia, Suecia y Luxemburgo han do dos millones trescientos m i l fran 
declarado que aceptaban el nroyec- cos-
to f rancés como base de d i scus ión . 
Este proyecto les parece m u y na-
tu r a l para llevar nuevas adhesio-
nes ya que se espera un a r m i s t i -
cio aduanero modesto, pero real . 
La d i scus ión general del citado 
proyecto h a b í a terminado. E l p re -
sidente ha designado un c o m i t é de 
redacc ión para poner algunos p u n -
Paris.—El diputado Herault , ha 
sido informado por el s eñor T h a r -
dieu, que el Prefecto de la ciudad 
de l l e r a l u t , y a t í t u lo de socorro 
hab ía dona-
PARA L A A L T A GARONA 
E l diputado por la Al ta Garona, 
t a m b i é n puso en conocimiento del 
Gobierno f rancés que el socorro de 
extrema urgencia para los damni 
flcados de la Al ta Garona, se ele-
vaba a 5.850.000 francas. 
" ' n o para lodos" 
Río 
Para 
por Dolores del gaslos de 2796 millones y la dife mo de Rivera, 
rencia fué cubierta c m emisiones Callejo, 
do la Deuda. 
Mart ínez Anido y 
el mié rco les , nos prepara 
la empresa el estreno de la gran-
diosa ©roducclón Metro Goldvin 
de esta temporaad cuyo l i t u l o es: 
"La casa del ho r ro r" . 
De esta es protagonista el i n -
conmensurable actor Lon Chaney 
admirablemente secundado por Mar 
celine Day y Conrad Nagel. 
Es la pe l ícu la de las m i l sensa-
ciones y emociones. 
MAETZT' EX PALACIO 
IMPORTANTES ACUERDOS QE L A 
| DIPUTACION 
Madrid .—El pleno de la D i p u t a -
ción se ha reunido hoy. 
Figuraba una moción desistien-
L A S COLONIAS T A M B I E N CON-
T R I B U Y E N CON IMPORTANTES 
CANTIDADES 
tos al proyecto f rancés , y dando 
e'paración general de los k i l ó m e - cuenta de las declaraciones f o r m u -
tros 13 al lC-242, de la pista de ladas en el curso de los debates. 
T í lata, se anuncia en p ú b l i c o , d u - E l comi té de r edacc ión se r e u n i r á 
rante quince' dias, a fin de que d u - m a ñ a n a , 
•ante ellos puedan presentar cuan- ' La comis ión no vo lve r á a r e u n i r - do para los siniestrados del Me-
llas 'reclamaciones dimanantes de se'hasta que no es té en poses ión diodía de Francia m á s de 1.300.000 
dicha obra, existan contra su con- del proyecto. 
Paris.—Las colonias han envia-
E l s eñor Ramiro de Maeztu que 
ha llegado de la Argentina donde es-
tuvo de embajador, acud ió esta nía 
ñ a ñ a a Palacio para cumplimentar (]0 de la c reac ión de la guardia p r o -
ai ^ey. v inc ia l y que el c réd i to que le ha 
E l señor Maezttu dió cuenta a l bía sido designado de -400.000 pe-
Monarca de sus impieciones de la setas Sea destinado a la e jecución 
Repúb l i ca del Plata, inmediata de las obras de in t e r é s 
| D e s p u é s cumplimentaron a Don | royinb |aÍ con el fia de emplear 
!L...JJIJ^.^1*1 J.SJSSW Alfonso don A b i l i o Calderón y el 0j may0r n ú m e r o de obreros. 
DIARIO MARROQUI ES E L PE 8eñ0r 0 r t U ñ 0 ^ m a n i ^ 0 ; al ^ b ? é n se ^ Redase" anu-
sal i r de Palacio a los periodistas, jado el tercer presupuesso e x t í a o r r 
IODICO DE MAYOR CIRCULA- que los m o n á r q u i c o s deben acercar d i ñ a r l o votado por oí pleno anterior 
CTON DE L A ZONA 
VASTO ASUNTO DE ESPIONAJE 
tratista don Juan de Dios Serrano. 
Larache 14 de marzo de 1930. 
El Ingeniero 
JOAQUIN BLASCO ROIG 
(Rubricado) 
5aiv¿der Hrmanos 
VENDEN una báscula marca Ta. 
ledo fleminueva y un molinillo d< 
safé eléctrico. 
Y O 
Joto de 7Xm 
ñvda.Keina Victoria 
C A F E M A D R I D 
B A R - C A F E - R E S T A U R A N T 
S E R V I C I O m COmDOR A L A C A R T A 
Especialidad en freiduría de pescado. 
Excelentes bebidas de las m á s acreditadas marcas. 
Propie tár io: Juan Valle R o m á n . 
Junto al Teatro España L A R A C H S . 
A T e F c Í O N ! ! ! 
Uotocíctetas "¿undapp" 
Máquinas de escribir "Mercedes" 
Tiparaios de Radio "Jetelunken 
• • • 
PEDID PRECIOS Y PR O SPEÍTO S A L REPRESENTANTE 
H. TOENNIES L a r a o h e - T e t u á n 
Leche Condensada, Azucárada con toda 
su crenia 
53 
l i s , . 
O 
deI ojund1*8^ recomen<í , ,^a P 1̂" los m u eminentes m é d i c o s 
Pon'íe a enterc! Dara n 'ños y enfermes, pues su aná l i s i s res-
•as necesidades o r ^ á n i e s s de estos stres delicados, 
mejor que • iogua otro producto similar. 
•obadlá una sola vez, la ádoptáreis 
U recomendareis 
francos 
Las cantidades recibidas de las 
colonias son: Indocbina^ un mi l l ón ; 
la municipal idad de Saigon, 50.000; 
la C á m a r a de Comercio de Pondi 
chery, 10.000; Madagascar 200.000; 
y el Afr ica occidental 50.000. 
E L T O T A L D E LOS D O N A T I -
VOS RECIBIDOS 
se al Rey. 
ESTA NOCHE L L E G A A L B A A 
BARCELONA 
r í T ,• . { Esta noche l legará a Barcelona 
Lovno.—La pol ic ía ha detpnidn . , , « • , • • i 
f na utiLeniao procedente de P a r í s el ex min is t ro 
ayer a quince personas inculpadas don Santiago' Alba, que v i s i t a r á la 
de dedicarse al espionaje a cuenta Expos ic ión , 
de Alemania 1 
Se espera que la pol ic ía lleve a E L COMISARIO REGIO D E L CANAL 




la D i p u t a c i ó n 
.000 pesetas. 
que" impor tan 




D E ISABEL I I 
Ha sido nombrado Comisario Re-
Zaragoza.—Al medio d ía se co-
menzaron los trabajos para desalo-
lar las casas del arrabal que se en 
cuentrn inundadas. 
Se presencian escenas de door en 
tre las familias que ven oemo sus 
ajuares son arrastrados per la co-
rr iente , que t a m b i é n lleva i n f m i -
JOAQUIN HERRERA 
gio del Canal de Isabel I I el s e ñ o r dad maderos y animales muer 
Gimeno. tos 
PRACTICANTE 
Ciru j í a menor. Inyecciones 
Paris.—Las susseripciones centra, 
lizadas en el Banco de Francia pa-
ra los siniestrados del Mediodía decoras: de 3 a 5. Especial para obre^ 1 
Francia sse eleva a 15.239.902 30 „ „ o 
ros de 7 a 8 
PARA UN MONUMENTO A L A 
REINA VICTORIA 
UN DONATIVO D E L GENERAL P R I 
MO D E RIVERA 
francos. 
ME H A L - L A J A L I F I A N A D E L A -
RACHE NUMERO 3 
ANUNOIO 
Chingui t i 4̂  j un to a la antigua 
Casa de Correos 
T á n g e r 
Esta Mehal-Ia precisa adqu i r i r £$1(201011 UCrQniega 
400 (cuatrocientos) pares de botas 
altas. Clima excelente. 
E s t a ^ m a ñ a n a el infante , don Jai Paris.—El general P r imo de R i 
me a c o m p a ñ a d o del min i s t ro del vera ha hecho u n donativo de dos 
Trabajo s eño r Sangró , se t r a s l a d ó m i l francos con destino a las v i c t i -
a la barriada de Casas Baratas don- mas de las inundaciones del Medio 
de el infante colocó la pr imera p ie - día de Francia, 
dra del monumento que se va a e r i - , 
| g i r en aquella barriada a la Reina ; SOLEMNIDAD RELIGIOSA 
Doña V ic to r i a . 
j ! Madrid—En^Ja iglesia de la A l -
' E L DESBORDAMIENTO D E L EBRO mudena se híT reunido la corte de 
honor del obispo de Madrid que r e -
I Zaragoza . -La crecida del Ebro , vestido de poTltiflcal impuso meda 
^ llega a siete metros de anchura en 1]as a las infantas doña Beatriz y 
' un recorrido de dos k i l ó m e t r o s . doña Cristina teniendo ^ acto UIia 
Numerosos pueblos r i b e r e ñ o s es extraordinaria bri l lantez, 
^ á n inundados cubriendo el agua los 
! T R A N Q U I L I D A D EN ESPAÑA salubridad per- primeros pisos de algunas casas. 
Los constructores, p o d r á n presen- fecta. E n mes de j u l i o , temperatura ' Se e s t án realizando con motivo de 
tar sus proposiciones hasta las 12 m á x i m a 28 grados, m í n i m a 17, P í a - ^as inundaciones centenares de ac- E l min i s t ro de 1 Gobe rnac ión ge-
horas del día 24 en la P a g a d u r í a ya hermosa Baños de mar ' No- tos heroicos Para el salvamento, que neral Marzo m a n i f e s t ó a los pe r io -
de la expresada Mehal-la en donde ches frescas, sin humedad. Excelen " I f T TJ^TT'1^ ^ SOlda- >listas ^ rehia ^ n q u i l i d a d en 
' dos y la B e n e m é r i t a . toda E s p a ñ a 
se encuentran los pliegos de condi- tes v í a s de comunicaciones. Para E1 cabo de ¡a Guardia c i v i l Ante Agregó que la des ignac ión de a l -
ciones y modelo de dichas botas, informes Comité Oficial de Tur i smo nio Mar t ínez t r ipulaba u n p o n t ó n caldes va despacio por i m p e d í r s e l o 
E l concurso se ver i f icará el d ía . 1 en el que iba una f ami l i a . otras ocupaciones i m p o r t a n t í s i m a s . 
25 a las 12 horas. 
Larache 12 de marzo de 1930 
E l Cap i tán Pagador 
CARLOS LORENZO 
V . B . 
E l Teniente Coronel 1er. Jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
Casa de Semillas y 
Abonos Químicos 
C A L L E D E L C H I N G U I T I 
verde tendral . C a ñ a m o n e s . 
La fuerza de la corriente r o m p i ó 
el amarre del pon tón y és te m a r c h ó UN ESPIA SOVIETICO DETENIDO 
a la deriva. EN A L E M A N I A 
Kniitti ^IK&BiO B Ü f t Q S P f I amar i l lo , alubias y Garrafales, [ e l cabo Mar t ínez con el pon tón . 
Desde un puente le echaron una 
cuerda, siendo salvada la fami l i a Be r l í n .—Un esp ía sovié t ico que 
que se re fug ió en el p o n t ó n , al ser intentaba atravesar la frontera ha 
sorprendida por la r iada cuando se sido detenido. 
Sand ía valenciana v Ckina me lón ¡ e n c o n t r a b a durmiendo. Se le encon t ró en su poder 300 
j Toda la noche permanecieron en certificados de nacionalidad r u m a -
maizje tejado de la casa hasta que l legó na >' numerosos documentos. 
PRENSA. ASOCIADA 
ÜO gü£ DICEN LOS CUBADOS CON 
m&$ Veíais Oirm Ükgci&Éh 
K « f s ^ n « = 9 m é t e d * ¿ « mimdin POS H É D I O D I P L A M T A I tounfetott : ta t f o m . 
GRATIS V ff, sa p&st *(*3 na» ka a m é » r« 
«•treflüninr.í» qs* reala »*-
F» ka*» •«O?» r Hftbleatíe fUt» 
ta* «s t ln tu B-púJ)Ilca* es 
&«HT--A, C'-.ioiuiíi», Veaem»-
HAkau f Ceñir» Anérte», a» poda ooceo-
m» cana», toúM na dabea laxaatM. 
T atra» mtnrltm, baiu «M Mr» peco» 
i» Cmam ABArtaa 7 t&en *»-
á» tt Mabeiea, m» re-
T»vetalai T 
mm T% Ka Ma 4 ^ * . « pwti 
* CSTOAA».—T^ar» « s I T " »«ttsf»ccí«Q m ttB-
m trnia«.\va\mio por lo» excelente» rwAú-
«btanSdos M mi «nfcT-TDcdtd del Mtómaro rao 
B»U caj* o» m marsTUlosa Can a.» 11 paAtas-
wnaiocléatf a. T. 
RSUflIA.—Me M crev» eoícuatcftrls que uu li'SUi-
fef» át so puebiecite eercaso t i m$e 11a tvrr.eA» 11a 
A «üas ia\ AJ»*t» Hainoa n.» a, para «} fiolcr, pue> ne 
s» podía inoYsr hacia tíempa, m conunuar ÍU nerc-
de, eiempn «íttó» Esavedo ea sillm. y después de 
tesadas IU curas cem perfeetsmonte, pues 61 YÍPO 
1 Rafiolai a tascar cuatro cajas mis para est^ afio, 
ae por encontrar»» atacado otr* nz, rne por miedo 
a TOtrer a aufrlr.—Orocuarl» d» L©TROZO Quer, Ba-
(OONM). 
w m i o n o . Laqaaaa an r ayndccMo a U can 
a.» *&, poca tetpa»» da daa »&s* d» earerw 7 »o i 
mmntrtmto BMieria. cea la ««.-» *.» «1 va* «sraao 
m fwcitntawMH» *m.--4, T. O. Catnl (AMeante) 
1 aetiafaeeMa da aMneiari» ai 
te FCUBK karnte cea i eaía» te a 
e«ra B.» í d*i Abata Kanea, 1» f M aa m feafela iMe 
paaMa. ae abaiaat» kcbar piteitfa ImOMtúMá te te* 
ras r rameitie» te t*d4» cíaaea.—3. 1. taa rafia 
Oaitci* (Ooreiu). « 
ALfiUKinURlA.—Bl afte pasado temé • beta* te la 
con a,* t 7 iiue4» perfectameat» canda d» la aOW-
tatmvht te* • * actaba • * rante bada baataata 
Pida coa esto copón & 
Laboraror ioa B o t á n i c o s : Renda de la 
:J": —^• ' • f - 6, Barcelona, o PeUs^dfl 
9, M a d r i d * ei l i b r o G R A T U I T O . « L a 
Madldita Vegetal1* qne e n s e ñ a la m a -
era de curar laa enfermedadea ¡MT 




L A B O R A T O R I O S B O T Á N I C O S 
R a a d a Unhrersided. 6-Baroalassa 
"D I I i r A 7 
LÉI W ^L. 
Ds nuestro corresponsal-deiegado Francisco R. 6alvifj' 
L a oróxima excursión |Po/< fos damnifrca-
fincas del L u c u s ^ 0 5 detjñedíodía 
de fmncia 
a 1 0 
Hace unos dí&s íábsmos la no-
licU que se estaba ur^enizando 
en esta plaza una excursión para 
vlsiisr las diversas fiocas agrícola? 
de la Compañía española Socie-
dad Asrrícola del Lucus. 
EIcgfiábaniQS esta idea y pro-
pósitos! puesto que todo lo hecho 
en eJ leotído agrícola y pecuario 
por esta Compañía española es 
digno de admirar, tanto pr-r los 
modernos procedimientos que 
utilíznn para el cultivo de U tie-
rra, como igualmente para la siem-
bra del arroz, como por la encr-
me plantación de ellos de aaran-
p?, traídos de Caí'fornia. 
Es también de un gran valor 
poder contemplar la hertnos-
obra de ingenieda que vienen 
haciendo para el regadío de la 
cbra agrícola que vieoeu desarro-
llando bajo la acertada dirección 
del ingeniero agróntmO don An-
gel Arrue. 
Los iniciadores de esta excur-
sión solicitaron la debida autori-
;ación para efectuar esta visita, 
en la que tanto se puede apren 
der y apreciar. 
L a Dirección de la poderosa 
Compañía Agrícola del Lucus, 
con exquisita amabilidad, ha ac-
cedido gustoso a dicha petición y 
se halla animada de conceder to-
da clase de facilidades a los ex-
En la noche del viernes cele-
bró su primera reu I >a la Comi-
sión que se propone organizar en 
ests phzá un acto a beneficio de 
los damolfícadoi por las inunda-
ciones del Mediodía de Francta. 
Despué.i de ua smp-io cambio 
Sobre detemina-
dos derechos de 
puertas 
No está ciertamente desca-
minad! parte de la epioión de 
esta pbza al comentar, con re 
lativa frecuencia, que nuestro 
municipio deia de percibir cier 
de impresione?, SÍ acordó cele-| rrespoaderle. 
brar un * función en el teatro A nosotros nos^requiere es? 
fonso X I I I , cuya fechs se anuncia-1 parte de ^ opinión para que 
rá oportunamente;. | uos ocupemos del 
que este asunto es de su com-
petencia, por lo que puedi be 
nefícür a la pob a:ión, ea la 
sesión que hoy celebra la di-
ftjctiva, es ocasión de ponerlo 
sobre el tapete. 
Huc'g* decir que uanto pue 
da suponer ingreso p^ra cues-
tro mu«icipio hemo'v de verlo 
con agrado por las grandes ven 
tos derechos de puertas que I tí.jas que representa para una 
según parece debiera de co-1 p5b!ac¡óo que ¡as arcas de su 
municipio este en todo momen-
to en estado ílorecieDte. 
A muyor abundancia de in-
Noticiero de Alcázar:]! 
nos ocupe os del asunto y'greso de obras y mayor ateo 
Aunque en concreto no quedó | corap]acientes siempre a quie | c¡ón de |OS servicios nmnic;-
acerdado nadare piensa poner < ees soliciten nuestra colabora-j p |̂e5^ 
en escena una preciosa c-roed-a, | ción, tratamos del asunto que j 
original de un jov-n y aplaudido jsi es de interés, será recogido; ' 
autor muy conocido y qasrída ec ^ por quien pueda correspon-j DfO^Uerí^ ESpSñOlS 
e t f a i p U f f i . J d e r f ALCAZARQUIVIR 
Con lo representación de esta; Como todos saben, toda cía-1 
u otra comedia, h.brá t a m b i é n U e de mercancías que pasá por! Pinturas, desinfectantes, droga en 
otros números de valia, con 1c qu s 
se podrá confeccionar un exce-
lente pregrama. 
Hoy a las seis de la farde, ce-1 
iebrará sesión la directiva d t i 1 
Círculo Mercantil, en la qu^; 
seguramente han de trataráel 
asuntos de verdadero in terés 
para el comercio. 
* * * 
Éntre las numerosas amista-
de? q^e en e§t^ plsiza tienen1 
los Sres S ^ v í H o r H-írmanos! 
ha eaussdo «xc^le te irnpre-
sió la noticia de haberle » in-
dicado a dirbr/s señores | \ s 
obras de los Cementerios c a t ó 
lico, m u s u l m á n e israelita de 
Larache. 
A la-í numerosas felicitacio 
T Xlí 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 16 de Marzo de 1580 
Fxt í^ordin^rio pro-
grama de c¡a*>, pro« 
y e c t í n d e s e escogi-
das pe l ícu las de las 
m á s acreditadas C a 
: — : sas. : — • 
la Aduana de Larache e s t á n ' general. P e r f u m e r í a a r t í cu lo s de hi-
sujetas al pago de derechos de) glene y de c i r u j í a 
puertas, impuesto de antiguo] plaza del Tea t ro : Casa Soler 
Al obj to de activar esta fün-|implantado por ios organismos | 
ción benéfica, desplegándose en municipales de la zona, 
ella toda la actividad que aquí se Entre esta mercaocin figura! 
sabe imprimir en todos estos ca- toda la que viene con destino* 
ses, se acordó reunirse diariamen-|a Alcázar, que al final del año 
te, con el fía de que cadá uoo dé!supone unos cuantos miles de 
cueuta de las gesticucs encomea-f toneladas. Entienden muchos 
dadas. 
Hoy mismo la Comisión en 
A L M A C E N D E M A T E R I A L E S D B 
OONSTRUGION D B E L H A D A D Y 
SARAGA 
En U ü i ó n de su distinguida 
esposa y m - j o r a d o del fuerte 
c a t a r r o q u e padece, l legó de 
T í u a n el p^sdre po í t i c o de D. 
oes que es táa recibiendo losjMjguej Alcaide de h Oliva y 
s e ñ o r e s S^lv^dor p^r la a d j u j o. U b l e p i n t o r don Ricardo Ló-
d icac ión de estas i m p o r t a n t e s | pt.z í ^ . ^ r e r a . 
obras, unimos la nuestra muy! „ , ' 
s incera. 
oo realizará diversas ylsilai cerca 
de determinadas señoritas de es-
ta plaza, a las que pedirán su va* 
liosa cooperación. 
Maderas, hierros, chapas, cernen̂  
tos yeso, carreti l las manos, cu-
jque ías mercancías que vienen|b06 para mezcla y cuanto oon el 
pie- facturadas para Alcáz r y qu«lrftmft dp Co»9truc0ión se 
desde la Aduana es transpor-
tada a esta plaza biê t por el 
tren o en camiones, debiera de 
estar except i del pago de de-
ramo de construcción se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi Al i B u -
galeb. 
A L C A Z A R Q U I V I R 
cursionutas. 
La noticia que publicamos días ||lumarj¡Ur}B> ies elementos que 
pasados para esta proyectada ex-|v|s¡tea iR refer!dá Comisión, acce-
cuisión, ha sido bien recibida en! ( jee .¿0 gustosas, p^a el más fran 
esta plaza siendo muchas las p e r , é x n - j ¿e este bcueficio. 
senas que han mostrada su dsseo j ' 
de agregarse. | ~ ~ ] ' ~ 
Probablemente sí e l e sUdo del AgeRCia J U a n L O p B Z 
tiempo lo permite, se llevtrá a | • 
efecto la refenda excursión en| Servicio de camíonstfti p*ra 5**»^ 
uno de los días dt? la entrante se-' jefoii. Salida de Alocar para Tafíe^ 
mana, que nosotros oporíunamen-1 Muiros j Mexerah a iss oeho ds l i 
te anunciaremos. I mañana y a las des de la tarde. 
Tam biéa tenemos enlendidlo | Regreso para Alcisfer de los indi-
que la Sociedad Agrícola étí < u- • «ados sitios & 1& misma hora, 
cus, en su deseo de dar toda cía- j BetVioio de carga entre la pobla-
se do facilidades a loa exiu-sio , «uln 7 1% eatstóión dal ftrrQMuril 
nistss, pondrá a la «Hsoosición de . ¿£ent«: Oniilarmo Kfjefi. 
los mismos algunos automóviles j D ŝpaehc de b ü l a ^ f teJ&Q ai 
de su propiedad. 1 aar«*atíi 
Por su parte, los iaichrieres de —- — — 
esta excursión que poseen «uto», I „ T , . r t r , „m,1 
. , j f • . , j i jOMPRE USTED UN PAQUETE Di los penen a la disposición de 
. . . 1 • / . I B L U E BAND quxnes los precisen para e ta v.~ 
B.ta , 51 producto que sustituye la mejor 
E$ Adir, el Ncm la y B >r?a, que \ de las maatequjllaB 
son las fincas que h'.n de vtsitsr e 
. • >. D E V E N T A EN L A T I E N D A EL en esta próxima excuso» , son) 
verdaderos víveres ig icoUs de; SIROCO 
un Incalculable valor, fom mtadus 
per una poderosa CompañU es-1 
peñóla, con U inversión de un res-
petable capital, netamente espa-
ñol. 
Los iniciadores de la réferida 
excursión nos macifíestán qn«* 
cuant&s pera ñas deseen ufotir 
pueden msodar su« ec'he ?one* a' 
Círculo Mercantil o » U DeUíf-»-
t)6a en alcázar de D l A t t l O 
MARROQUÍ. 
Hnsts fchora pas?n de veinti-
cinco señores, en su may^rU »vri 
cultores y y ioader«s , los q' e 
piensan agregarse » díchs excur 
BÍÓD. 
No dudamos que por tratarse | recbos de puertas en Lár ;chi 
de una cbra altamente benéfica y para abonarlo en esta plaza, 
que es adonde viene y se con-
sume la mercancía. 
Ciertamente íienen sobrad* 
razón los qua a%i opinan, todá 
VÍ-Z que est? le resta a nuestro 
municipio uu saneado ingleso, 
igual opinamos, si la mercanci 
qu^ viene de tránsito de la KO-
na francesa para Larache, se bi 
ci^ra de abanar en e t̂a unos 
derechos de pur rt^s que en 
buena lógica h -br'an de corres 
pondera la ciudad d 1 Lu~us 
breemos que el asunto me 
rece la pena de ser estudiado 
con el fia de no privar a nues-
tro organismo muoicipí.l de u^ 
Egreso, qae buena (*\tA le fcu 
ce o^ra sus atenciones y que. 
desprendí 
rresponde 
Atent-jx s^mpre ^ í-xja clise 
de in dicaciones en beotifici 
e t̂e i>u':b o. p r iMi'yssrrj '.>a'tí* 
y dv, mom n;o. t '> t i ú a m p i io 
si ru?^'> oue t i : » » h ce o e 4 este 
ientidn. 
Si el 4 í r c j ' o Mercioti l cree 
E s t e e s e l 
q u e d e b e U d . c o m p r a r 
SUS dimensiones son tan reduci-
das que permiten llevarlo en el 
bolsillo del cheleco. 
SU coaftccion es tan perfecta qo« 
hace fotcjrrafíaa perfectas sin 
necesidad de aprendizaje 
S'J precio, desde 48 pesetaj. 
SU nombre, univer»*lmenle cono-
cido, es el 
Kodak Vest Pocket 
R e g r e s ó de Targuit»t. donde 
viene efectuando i m p o í t a a t e s 
trabajos de carretera, nuestro 
estimado amigo el conocido 
contratista de obras don J o s é 
Se^ui, que en breve imrch^.ra 
a España para pasar al lado de 
su espora e hijo su fiesta ono-
m á s t i c a . 
* * * 
D e s p u é s de pasar en est« 
unos días m a r c h ó a Mvkinez, 
el Ingeniero de1. Tánger Fs-z, je-
fe de la s e c f K ' U empinóla don 
Rafael Frutos. 
• • • 
Se encuentra líg r. ment 
« e f e r m o el cuito sbogido y se-1 
cr^-taria del juz - j 'do de P. z He 
esta plaza don Leopoldo Ce-
bUllos, al quij ú e s e a m o s pi-»?nto 
restablecimiento. 
FARMACIA 
D E L L C D O . A. G A R C I A 
GALAN 
Galle Zuica, 
frente a la Plaza deí Teatro 
A LCAZ A R Q ü i V iR 
Gafé Restaurant "La 
Unión'4 
(Antiguo Sanatorio) de Enrique 
Bejaraao. Esmerados servicios. Ga-
fé exquisito. Víaos y licores de 
las mejores marcas. Se serven cenas 
Se rcoiben encargos para bodas j 
bautizos 
Junto al paseo de López Oliván 
ALCAZARQUIVIR 
Loa vehículos de esta marca soo los 
más bar&tos, los de cousumo más eco-
DÓUIÍCO y de mayor duración. 
Piezas de recambio 
Agente pera Ceuta. Larache, Alcázar 
y Arella: J O S E S A N C H E Z M A R T I N . 
Larccbe: Travesía Cbinguiii (Delega-
ción Hispano SUÍM). 
Ceuta: índepeodencia, 4 1 . 
Autografico. 
De venta en el es 
knblecitiMCí-to 
G O Y A 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno 
vando ¡a sangre extenuada 
con e/ supremo vigorizador 
Orrrs dt totolo sigh di éxito creciente. 




D E S D E E L 1 D B MARZO, L A ACREDITADA E M P R E S A D B A U T O 
M O V I L E S - " 1 a C a s t e i 5 a n a i é 
E S T A B L E C E ÜN NUEVO Y LUJO^) S E R V I C I O D E COCHES CERRA-
DOS E N T R E 
CON E N L A C E S D I R E C T O S A T E T U A N , C E U T A , X A U E N Y B A B T A Z A 
É S t A E M P R E S A T I E N E CONTRATADO CON T R A N S P O R T E S M I L I T A R E S D E L A R A C H E , E L S E R V I C I O O F I C I A L D E V I A J E R O S M I L I T A R E S CON LISTAS D E E M B A R Q U E . 
Agentes en Alcazarquivir: Bencbimol y Levy. Oficinas: ZooO de 8i(5| B^-Hmed. 
